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Este estudio describe la anchura facial en los estilos de aprendizaje en estudiantes de 
un curso en una universidad particular de Lima. La anchura facial es un rasgo 
craneofacial que evidencia relación con el campo socioafectivo de las personas y puede 
ser una alternativa más rápida y eficaz en la identificación de los rasgos de personalidad 
que influyen en la preferencia por un estilo de aprendizaje o más. Los datos sobre la 
traducción metafórica de la anchura facial son escasos y faltan datos sobre su 
evaluación en universitarios. La metodología desarrolla un enfoque cuantitativo, el 
alcance es exploratorio-descriptivo y el diseño es no experimental transversal. Se 
analizaron datos del ancho facial y los estilos de aprendizaje de 96 estudiantes 
matriculados en el periodo 2019-2. Todos los datos se identificaron a partir de 
mediciones antropométricas y la aplicación del inventario de estilos de aprendizaje de 
Kolb. Los participantes fueron clasificados en pómulos estrechos y pómulos anchos. El 
análisis de chi cuadrado (Chi2) se realizó para explorar las categorías de anchura facial 
en que se dan las preferencias de aprendizaje. El 80% de la muestra presentó pómulos 
anchos, con preferencia por el estilo de aprendizaje divergente del 69%, prevalencia 
más alta, y del 9% por el estilo acomodador, prevalencia más baja. Los estudiantes con 
pómulos anchos con mayor frecuencia optaron por el estilo divergente, cuyas 
características socioemocionales son empatía, sociabilidad y orientación a las personas. 
La teoría de la morfopsicología no difiere en lo encontrado aquí sobre los pómulos 
anchos y estrechos. La Chi2 reveló un nivel de significancia por debajo de 0.05 en la 
preferencia de aprendizaje que generalmente refleja habilidades socioemocionales 
orientadas hacia el trabajo con otros para estudiantes con pómulos anchos. También 
reveló que el estilo asimilador fue la preferencia más frecuente para los que cuentan con 
pómulos estrechos. Es necesario centrarse más en la evaluación de este rasgo 
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morfopsicológico para explorar la anchura de pómulos, junto con los estilos de 
aprendizaje, en relación a los rasgos socioafectivos de estudiantes universitarios como 
alternativa al uso del inventario y para reforzar estrategias pedagógicas.  




This study describes the facial width in the learning styles in a subject's students at a 
private university of Lima. Facial width is a craniofacial trait that shows a relationship 
with people's socio-affective field and may be a faster and more effective alternative in 
the identification of personality traits that influence preference for one or more learning 
styles. Data on the metaphorical translation of facial width are scarce and data on its 
evaluation in university students are lacking. The method develops a quantitative, 
exploratory-descriptive and cross-sectional study. Data on the facial width and learning 
styles of 96 students enrolled at 2019-2 period were analyzed. All data were identified 
from anthropometric measurements and the application of the Kolb learning styles 
inventory. Participants were classified into narrow cheekbones and wide cheekbones. Ji 
square (X2) analysis was performed to explore facial width categories in which learning 
preferences are given. 80% of the sample had wide cheekbones, with a preference for 
the divergent learning style of 69%, higher prevalence, and 9% for the accommodating 
style, lower prevalence. Students with wide cheekbones most often opted for the 
divergent style, whose traits associated with the socioemotional sphere of personality 
are empathy, sociability, and person orientation. The theory of Morphopsychology does 
not differ from what is found here about wide and narrow cheekbones. X2 revealed a P 
significance below 0.05 in a learning preference that generally reflects socio-emotional 
skills oriented towards working with others for students with wide cheekbones. She also 
revealed that the assimilator style was the most frequent preference for those with 
narrow cheekbones. It is necessary to focus more on the evaluation of this 
morphopsychological trait to explore the width of the cheekbones, together with the 
learning styles, in relation to the socio-affective traits of university students as an 
alternative to the use of inventory and to reinforce pedagogical strategies. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Situación problemática 
La OIE-UNESCO (2017) indica que la formación centrada en el alumno debe 
implementarse en el trabajo del docente con rigor y minuciosidad. Sin embargo, 
Katarina Vandekavar (2018), psicóloga educativa, encuentra un riesgo en dicha tarea: 
ante lo trabajoso de atender solicitudes individuales, al tiempo que enseña a un aula, 
solo los alumnos que hacen visible sus dificultades acaparan la atención del docente, 
mientras que aquellos más conformistas o tímidos quedan de lado. 
Lo anterior señala la consecuencia de una medida práctica adoptada por los docentes 
que trabajan con grupos numerosos de alumnos. Según Ingrid García (2016), 
especialista en educación superior, lo peor de una rutina práctica, donde se usan las 
mismas instrucciones y materiales con todos, es que se pide a los estudiantes trabajar al 
mismo ritmo. Una encuesta por la OCDE reporta que en Europa menos del 21% de los 
docentes están capacitados para atender las variedad en el aula (Commission European, 
2019). En consecuencia, tiene sentido la posición de la OEI-UNESCO que destaca la 
importancia atender las necesidades particulares de los estudiantes identificando los 
estilos de aprendizaje y atendiendo la significancia de lo que se enseña. 
En América Latina, el enfoque mercantil de la educación superior disminuyó la 
selectividad de los alumnos, provocando lo que C. Gonzales V. (2017), del BID, 
identifica como un reto para la equidad en la región: el trabajar con ingresantes de 
diferentes personalidades, rendimientos, formas de aprender, etc. Aquí es cuando se 
habla de estilos de aprendizaje, estilos cognitivos, rasgos de personalidad y ritmos de 
aprendizaje variados (ILAIPP, 2016). 
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La estrategia para reducir la desigualdad es apoyar al docente para que sea más 
inclusivo y eficaz (Commission European, 2019); así dejará de centrar esfuerzos solo en 
quienes tienen capacidades notorias y tomará lo que J. Sánchez (2017) describe como 
“la tercera vía en la enseñanza”: la atención personalizada y equitativa. Y que requiere 
valentía, asertividad, sacrificio y formación. 
Alcanzar dicha meta parece ambicioso, sin embargo, para enseñar al alumno de esta 
época, se debe disponer de tiempo para conocerlo. Realmente conocer a cada uno, 
comenzando por sus preferencias frente al aprendizaje. Cuando se analiza al grupo los 
estilos de aprendizaje suelen ser relativamente poco importantes (Clark, 2014). Por eso 
es ineludible dar enfoque y sentido a la capacidad del docente para mirar a cada 
estudiante a partir de principios psicológicos y pedagógicos centrados en comprender su 
realidad. 
Bolívar y Rojas (2014), de la USB, señalan que adecuarse a los estudios superiores 
representa un cambio significativo en la vida que lleva al cambio de las características 
cognitivas de los estilos de aprendizaje y, según los investigadores, estos se irán 
modificando en el grado que se busque la adecuación al nuevo contexto educativo. De 
ahí que algunos estilos predominarán momentáneamente, mientras otros permanecerán 
inalterables. García y Luna (2018), de la UNAM, dicen que lo afectivo influye sobre lo 
cognitivo, y que la forma de sentir es más difícil de cambiar que la forma de pensar. Si 
se tiene que la afectividad es un rasgo base de la personalidad, su valoración puede dejar 
al docente buscar soluciones de comunicación y motivación que correspondan con el 
estilo de aprendizaje de cada sujeto que se educa. Rodríguez (2018), indica que los 
estilos pueden ser explicados también desde actitudes afectivas y, en este aspecto, el 
Instituto de Psicología Craneofacial (IPC) brinda una concepción interesante desde la 
base de la morfopsicología (teoría rostro-personalidad) para identificarlas. Propone que 
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la observación del ancho de los pómulos (Araujo Ramirez, 2019), sería un indicador 
fiable del campo afectivo y relacional de los sujetos (Gabarre-Mir, Navarro-Pastor, 
Gabarre-Armengol, & Estaún-Ferrer, 2017).  
En tanto hay datos empíricos que sugieren la correlación de la vida afectiva con el 
ancho de los pómulos, se desconoce si este rasgo craneofacial presenta mayor 
importancia en la ocurrencia de los estilos de aprendizaje; por tanto, es propicia la 
oportunidad de describir las categorías de dicho rasgo craneofacial presentes en 
personas con determinado estilo. La exploración de estos fenómenos abriría paso a una 
nueva línea de investigación que contribuya con estrategias para comprender al 
estudiante y aumentar la posibilidad de particularizar las experiencias de aprendizaje. Se 
cree que la universidad peruana debe contar con este tipo estrategias que buscan 
fortalecer la relación docente-alumno, creando las condiciones para una educación 
personalizada, con equidad y eficacia, y buscando prevenir accidentes en la 
comunicación didáctica dentro de las aulas. 
1.2. Preguntas de investigación 
 Pregunta general 
o ¿Cómo es la anchura facial en los estilos de aprendizaje en estudiantes 
de un curso en una universidad particular de Lima, periodo 2019-2? 
 Preguntas específicas 
o ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje en estudiantes de un curso en 
una universidad particular de Lima, periodo 2019-2? 
o ¿Cuáles son las categorías de anchura facial sobre la base de la 
morfopsicología en estudiantes de un curso en una universidad 
particular de Lima, periodo 2019-2? 
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o ¿Cuáles categorías de anchura facial se dan en los estilos de 
aprendizaje en estudiantes de un curso en una universidad particular 
de Lima, periodo 2019-2? 
1.3. Objetivos de la investigación 
 Objetivo general 
o Describir la anchura facial en los estilos de aprendizaje en estudiantes 
de un curso en una universidad particular de Lima, periodo 2019-2. 
 Objetivos específicos 
o Describir los estilos de aprendizajes en estudiantes de un curso en una 
universidad particular de Lima, periodo 2019-2. 
o Describir las categorías de anchura facial sobre la base de la 
morfopsicología en estudiantes de un curso en una universidad 
particular de Lima, periodo 2019-2. 
o Explorar las categorías de anchura facial que se dan en los estilos de 
aprendizaje en estudiantes de un curso en una universidad particular 
de Lima periodo 2019-2. 
1.4. Justificación 
A nivel teórico, esta investigación se justifica porque pretende contrastar la forma en 
cómo la morfopsicología sirve de base para explorar la anchura facial de los estilos de 
aprendizaje; esperando que los resultados inviten en el futuro a profundizar en el estudio 
de la posible asociación de las variables para así actualizar el conocimiento científico 
sobre técnicas para mejorar la práctica pedagógica. 
A nivel social, esta investigación se justifica porque pretende beneficiar a los 
docentes universitarios peruanos, y, de la mano con ello, a los sujetos que educan; dado 
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que los resultados posibilitarán encaminarse hacia formas de implantar una didáctica 
que favorece la educación equitativa. 
A nivel práctico y académico, permite que la identificación de estilos de aprendizaje 
sea una solución ante la dificultad de atender la diversidad del alumnado universitario. 
Esta primera exploración abre una incipiente línea de investigación sobre rasgos 
craneofaciales y preferencias de aprendizaje, que puede contribuir a la formulación de 
estrategias del docente para obtener información del estudiante en menor tiempo y al 





CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la investigación 
El rostro es el objeto visual más relevante en la interacción humana a nivel biológico, 
psicológico y social. La habilidad de interpretarlo es intuitiva, pero la ciencia aún no 
avala que un hecho físico como la cara pueda reportar confiablemente un hecho 
psíquico como la personalidad. A pesar de lo mencionado, la morfopsicología de 
Corman presenta razonamientos convincentes sobre la correspondencia entre 
morfología facial y capacidades y actitudes de la persona; algunos pocos fueron 
sometidos a estudios de campo (por Gabarré Mir, Gabarré Armengol, Guerrero y 
Miralpeix), cuyos hallazgos indican que hay correlación entre rasgos craneofaciales y 
capacidades dominantes de los individuos. Aunque la interpretación de la evidencia 
cuenta con limitaciones, no puede ser pasada por alto.  
Por otra parte, el supuesto de que cada persona aprende a su estilo ha dado pie al 
desarrollo de modelos de aprendizaje que todavía tienen potencial para investigación, se 
habla de los propuestos por Alonso-Honey y Kolb, ya que presentan similitudes, su 
instrumento está adaptado para su aplicación en países latinoamericanos, proponen la 
secuencia para un aprendizaje significativo y, además, delimitan las capacidades y 
actitudes propias de las personas como estilos de aprendizaje. 
Para el presente trabajo no se encontraron antecedentes directamente relacionados 
con el problema, pero sí coincidentes en relación con ambas variables por separado y a 
aspectos del planteamiento (morfopsicología y estilos de aprendizaje en la educación 
superior), también antecedentes útiles con relación a la metodología (técnicas de 
medición). En ese sentido, la recopilación de estudios realizada en Google Académico, 
Repositorio Alicia y repositorios de universidades se ha centrado en estructurar los 
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antecedentes de la variable anchura facial con investigaciones previas que ponen énfasis 
en el ancho bicigomático (nombre equivalente al ancho facial) y su relación con rasgos 
de la personalidad; pero para contrarrestar su pequeño número, es preferible ampliar la 
perspectiva dirigiéndose a estudios sobre morfopsicología, cuyos aportes promueven 
una cultura de investigación en torno a la idea de un vínculo entre rasgos del rostro y 
psiquismo. Cabe decir que en los temas mencionados solo se registran antecedentes 
internacionales. Mientras, para el caso de la variable “estilos de aprendizaje”, a nivel 
internacional e nacional, se utilizaron como referentes, investigaciones sobre la relación 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes universitarios, 
que muestran el estado actual y relevancia del estudio del fenómeno en dicha población. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
o Variables “anchura facial” 
Gabarre Armengol, C.; Guerrero Apolo, D.; Navarro Pastor, J. y Gabarre Mir, J. 
(2019), en su trabajo “Ancho Bizigomático y Rasgos de Personalidad del Campo 
Relacional”, tuvieron como objetivo estudiar la relación de la diferencia entre el ancho 
bizigomático y bigonial (diferencia de ancho WD) y características psicológicas como 
autosuficiencia, la expresividad emocional; y la frialdad o insensibilidad emocional, con 
una muestra de 70 sujetos (entre hombres y mujeres). La metodología define un enfoque 
cuantitativo, de alcance correlacional y diseño no experimental. 
Los autores encontraron una relación significativa entre la WD y la autosuficiencia, 
la expresión emocional y la alexitimia, y una tendencia a la insensibilidad o frialdad 
emocional. Sus resultados sugieren que la WD sería un indicador objetivo de la 
capacidad de establecer vínculos afectivos con otras personas y debe considerársele en 
investigaciones que analicen los rasgos craneofaciales y el aspecto socioemocional. 
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Este estudio es relevante porque relaciona más habilidades socioemocionales 
individuales y la amplitud de su campo relacional al ancho bicigomático de la cara. 
Cabe resaltar que revela la fórmula para diagnosticar la diferencia de ancho entre la 
distancia bicigomática y la distancia bigonial. Asimismo, este estudio se relaciona 
directamente con la presente investigación, al hacer referencia al ancho bicigomático, 
que influye en el ancho facial. 
Guerrero Apolo, J. (2018), en su tesis “La impulsividad en adultos sanos rasgos 
antropométricos y exploración estructural de la corteza cerebral”, tuvo como objetivos 
investigar la asociación entre la impulsividad y el grado de inclinación de la frente hacia 
atrás (GIF); estudió la asociación entre la impulsividad y el volumen de la materia gris 
(VMG) de toda la corteza cerebral; e investigar la asociación entre GIF y VMG de toda 
la corteza cerebral. La metodología define un enfoque cuantitativo, de alcance 
correlacional y diseño no experimental. 
El autor encontró que a mayor GIF mayor impulsividad auto-informada, y también 
que GIF se asocia a un menor VMG en regiones temporales que influyen en la 
impulsividad no planeada.  
Este estudio es relevante porque introduce una nueva variable: la corteza cerebral, a 
relación conjunta entre un rasgo craneofacial y aspectos de la personalidad, lo que da a 
entender que formas faciales pueden ser equivalentes a formas de cerebro y ambas 
pueden estar implicadas en las formas de personalidad. Además, introduce las técnicas 
de neuroimagen como instrumento de investigación para comprender mejor la 
asociación entre rostro y psique. 
Gabarre Mir, J.; Navarro Pastor, J.; Gabarre Armengol, C. y Estaún Ferrer, S. (2017), 
en su trabajo “Distancia Bicigomática y su Asociación con Habilidades Sociales y 
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Rasgos de Personalidad en Hombres”, tuvieron como objetivo estudiar la influencia del 
ancho maxilar (arco bizigomático), en comparación con el ancho mandibular (arco 
bigonial), sobre los aspectos socioemocionales individuales como la necesidad de 
interacción (independencia / gregarismo) o la capacidad o falta de expresividad 
emocional (expresividad / alexitimia), con una muestra de 82 sujetos (solo hombres). La 
metodología define un enfoque cuantitativo, de alcance correlacional y diseño no 
experimental.  
Los autores encontraron una fuerte relación entre la estructura morfológica del arco 
bicigomático y ciertas variables psicológicas. Específicamente, que el arco bizigomático 
en contracción mostró una correlación significativa con la autosuficiencia, con una 
capacidad reducida para unirse al grupo y con puntuaciones altas en incapacidad de 
expresar emociones. Por el contrario, sujetos con el arco bizigomático en expansión 
cooperaron más fácilmente y les resultó más fácil conectarse con el grupo. 
Este estudio es relevante porque muestra los métodos de medición (la medición 
visual, antropométricas y fotométricas) para determinar la anchura del arco 
bicigomático. Resalta que es posible usar cualquiera de las técnicas mencionadas para 
medir este rasgo. Asimismo, este estudio se relaciona directamente con la presente 
investigación, al hacer referencia al ancho bicigomático y que sus resultados pueden 
predecir algunos rasgos de personalidad, abriendo la posibilidad de hacer estudios 
futuros. 
Guerrero, D.; Gabarre Armengol, C.; Navarro, J. y Gabarre Mir; J. (2016), en su 
trabajo “La impulsividad y su asociación con la inclinación de la frente”, tuvieron como 
objetivo estudiar la influencia de los niveles de inclinación de la frente sobre la 
impulsividad, y observar si una mayor inclinación se asocia a puntuaciones más altas en 
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impulsividad, con una muestra de 33 personas. La metodología define un enfoque 
cuantitativo, de alcance correlacional y diseño no experimental. 
Los autores encontraron una asociación positiva del grado de inclinación de la frente 
y con la búsqueda de la novedad y la evitación del riesgo. Sus resultados sugieren que 
por cada grado que aumenta la inclinación de la frente la impulsividad aumenta 
significativamente. También, que hay una altísima asociación entre evaluación visual y 
antropométrica.  
El estudio es relevante porque confirma lo mencionado por Gabarre, respecto a que 
la forma craneofacial sirve de fuente de información sobre las facetas de la 
personalidad. Resalta que puede ser suficiente la evaluación visual para medir la 
oblicuidad de la frente cuando es difícil encontrar el instrumento para medirla. 
Asimismo, este se relaciona con la presente investigación, al hacer referencia a otro 
rasgo craneofacial y su relación positiva con la psicología del individuo. 
Martínez Miralpeix, A. (2015), en su tesis “Estudio de la idea de personalidad a 
través del rostro: una aproximación cuantitativa”, tuvo como objetivo comprobar si 
existe relación entre la percepción de los rasgos faciales y la atribución de 
características de personalidad, con una muestra de 79 sujetos. La metodología define 
un enfoque cuantitativo, de alcance correlacional y diseño no experimental. 
El autor demuestra que hay una correlación entre la idea que la gente se hace, según 
su experiencia, sobre la personalidad de otros a partir de la forma de su cara, y la 
construcción psicológica que hace frente a la expresión biológica de determinados 
rasgos faciales. Los resultados presentan la inclinación de los sujetos a relacionar 
rostros con su tendencia de personalidad, aunque no en la misma proporción para los 
diferentes rasgos de la misma. 
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Esta tesis es relevante por la forma en que averigua la idea de personalidad del otro a 
partir de rostro mediante un instrumento que concentra una teoría de rasgos de 
personalidad concretos (propuesta por Eysenck): extroversión-introversión e 
impulsividad-reflexión. Cabe resaltar que la investigación presenta una perspectiva de la 
evaluación de la personalidad guiada por la intuición, pero fundamentada por la teoría 
constructivista, que hace referencia a que la idea de la realidad se va elaborando a partir 
de caminos principales ya existentes en forma de leyes (como las biológicas), lo que se 
relaciona con la morfopsicología, ya que esta propone una perspectiva biodinámica del 
rostro para su estudio. Asimismo, la presente investigación se relaciona con el estudio 
referenciado pues mediante la aplicación de un instrumento basado en la teoría de 
estilos de aprendizaje se pretende conocer un rasgo concreto de la personalidad que 
influye en la estrategia de aprendizaje, con la finalidad de ver si dicho evento coincide 
con rasgos faciales determinados que son portadores de significados asociados al mismo 
rasgo de personalidad. 
o Variable “estilos de aprendizaje” 
Serra Olivares, J., Muñoz Valverde, C., Cejudo Armero, C., y Gil Madrona, P. 
(2017), en su estudio “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico de universitarios 
de Educación Física chilenos”, tuvieron como objetivo analizar la relación entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, con una muestra de 122 sujetos. La 
metodología define un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo, comparativo y 
correlacional y de diseño no experimental. 
Los autores reportaron que el estilo de aprendizaje pragmático, reflexivo y teórico se 
hallaban presente en los estudiantes de menor rendimiento. Agregaron que es arriesgado 
afirmar que un estilo determinado está relacionado con rendimientos académicos altos. 
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Este estudio es relevante porque coincide con el estudio anterior en los estilos de 
bajo rendimiento y afirma que lo único seguro es que los estilos están directamente 
relacionados con modelos de enseñanza-aprendizaje, por ello es importante la 
formación del docente para que este sea capaz de adecuarse al contexto educativo del 
alumno. 
Tomás, L. (2017), en su tesis “Relación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional de La Plata”, tuvo el objetivo de analizar si existe relación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico, con una muestra de 225 sujetos. La 
metodología define un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y correlacional, con 
diseño no experimental.  
El autor encuentra que el estilo de mayor variación positiva en el rendimiento 
académico en la escuela frente al rendimiento en la universidad es el pragmático, 
motivo por el cual establece una estrecha relación entre el rendimiento académico y el 
estilo de aprendizaje. 
Este estudio es relevante porque reporta argumentos a favor de estilos de aprendizaje 
flexiblemente estables, debido a que su conformación hace referencia, en parte, a 
características de la personalidad impuestas biológicamente. El presente estudio se 
relaciona con esta postura donde se cree que la posibilidad de cambiar una capacidad es 
limitada y por eso hay ciertos rasgos fijos en el estilo de aprendizaje que la 
morfopsicología puede ayudar a detectar a través de rasgos faciales asociados a la 
personalidad base, como el ancho de los pómulos. 
González, F., Sáez, K., y Ramírez, J. (2016), en su trabajo “Perfiles de Estilos de 
Aprendizaje y Rendimiento Académico en Estudiantes de Primer Año de Enfermería”, 
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tuvieron como objetivo identificar los perfiles de estilos de aprendizaje y relacionarlos 
con el rendimiento académico, con una muestra de 193 estudiantes. La metodología 
define un enfoque cuantitativo, de alcance correlacional y diseño no experimental. 
Los autores consiguieron un menor rendimiento en estudiantes con estilo pragmático, 
reflexivo y teórico. En cambio, para el estilo activo, el rendimiento fue mayor y un 
rendimiento moderado en los demás estilos. Como conclusión, plantearon que los 
docentes deben fomentar el uso de estrategias adaptadas a cada estilo de aprendizaje, 
además, señalaron que cada estudiante debe conocer su propio estilo de aprendizaje, lo 
que les ayudará a elevar el rendimiento académico. 
Este estudio es relevante porque determina el efecto de los estilos de aprendizaje 
sobre la capacidad cognitiva del estudiante y agrega que este debe conocer también su 
propio estilo. 
Valencia Gutiérrez, M.; Alonzo Rivera, D. y Maldonado Velázquez, M. (2015), en su 
trabajo “Estilos de aprendizaje según Honey - Alonso de los alumnos de Químico 
Farmacéutico Biólogo, generaciones 2012-2014 de la Universidad Autónoma de 
Campeche”, tuvieron como objetivo identificar los estilos de aprendizaje a través de la 
clasificación CHAEA de Honey y Alonso, con una muestra de 183 alumnos. La 
metodología define un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y diseño no 
experimental.  
Los autores encontraron que había una mayor prevalencia del estilo reflexivo en la 
muestra y, en segundo lugar, del estilo pragmático.  Como conclusión señalaron que 
existe una necesidad de adaptar estrategias que incluyan los estilos de aprendizajes 
detectados en la muestra, a fin de fomentar el uso de los distintos estilos en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en el aula. 
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Este estudio es relevante porque orienta la reflexión sobre la labor docente, resalta lo 
favorable que puede ser la información de los estilos de aprendizaje en el diseño de 
estrategias de enseñanza. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Hoyos Flores, M. y Mori Ramírez, H. (2018), en su estudio “Estilos de aprendizaje 
en estudiantes del primer año de medicina humana en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. 2016-2017", tuvo el objetivo determinar la relación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, a través de un 
cuestionario CHAEA, en una muestra de 74 estudiantes. La metodología define un 
enfoque cuantitativo, de alcance correlacional y diseño no experimental. 
El autor identificó los estilos de aprendizaje y, para su segunda variable, calculó el 
promedio ponderado de las calificaciones finales del primer año de la Facultad San 
Fernando. Como resultado obtuvo que estudiantes de estilo reflexivo obtuvieron 
promedios ponderados más altos y aquellos de estilo activo, los promedios más bajos. 
Este estudio es relevante porque da fuerza a la relación estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico en un contexto nacional, reforzando así lo encontrado en los 
antecedentes internacionales. 
Colonio García, L. (2017), en su tesis titulada “Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes de los cursos de construcción del Departamento 
Académico de Construcción de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI”, tuvo como 
objetivo identificar el o los estilos de aprendizaje de estudiantes  correspondiente a los 
cursos de construcción del Departamento Académico de Construcción de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima - Perú y su relación con 
el rendimiento académico  de los estudiantes, con una muestra de 244 sujetos. La 
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metodología define un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo correlacional y 
diseño no experimental.  
El autor concluyó que no se encuentra correlación significativa de los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico, además, que pueden ser otros factores 
(ambientales, emocionales, físicos, motivacionales) los que repercutan en el rendimiento 
académico. 
Esta tesis es relevante porque, a diferencia de anteriores investigaciones donde se ha 
visto que existe una relación positiva entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico, ahora invita a introducir otros tipos de factores como los emocionales 
(autoestima, confianza y seguridad) que permitan conocer mejor ambas variables. 
Nevado Sánchez, M. (2017), en su tesis “Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios”, tuvo como objetivo identificar los estilos 
de aprendizaje predominantes en los estudiantes de psicología de una universidad 
pública y su relación con rendimiento académico, con una muestra de 152 sujetos. La 
metodología define un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y correlacional y 
diseño no experimental.  
El autor encontró que a medida que se avanza en los ciclos aumenta la presencia de 
estudiantes con estilo pragmático, reconociéndose al estilo pragmático como una de las 
variables que genera diferencias significativas en el rendimiento académico y hasta 
logra predecirlo 
El trabajo es relevante porque resalta el uso de un estilo por un tiempo prolongado en 
la carrera universitaria, lo que plantea que dicha preferencia personal está marcada por 
patrones y características de comportamiento basados en la motivación, además del 
modo de percepción. Y la motivación hace referencia a la vida afectiva. Tal idea anima 
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la presente investigación, en el sentido de que contribuye a pensar que el componente 
afectivo-relacional condiciona en cierto modo que el estilo de aprendizaje se mantenga 
por un largo periodo. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Anchura facial 
2.2.1.1. Definición de la anchura facial 
Anatómicamente, es la forma y contorno de la cara definidos por la distancia entre 
las prominencias óseas que tenemos por debajo de los ojos y en sus costados (Araujo 
(2019); Cerda et al. (2019)), conocidas como pómulos o huesos cigomáticos (Yang y 
Park , 1992).  
En morfopsicología, la sección del rostro que abarca los pómulos recibe el nombre 
de zona media o afectiva y es el resultado de dividir la cara verticalmente en tres partes 
(ver figura 1) (Corman, 2013). También se le denomina zona cardio-respiratoria, porque 
su estructura es el soporte de dicha función (Boulart (2003); Spinetta (1992)). 
 
Figura 1. División de la cara según la Morfopsicología. Fuente: (Gabarre-Mir, 
Navarro-Pastor, Gabarre-Armengol, & Estaún-Ferrer, 2017). 
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2.2.1.2. La anchura facial y la personalidad 
La zona media representa la sede de los intereses afectivos, los sentimientos, la 
necesidad de presencia humana y los intercambios sociales (Corman, 2013) (Gabarre 
Mir, 2010). Traduce metafóricamente el grado de comprensión intuitiva del mundo y el 
modo de relacionarse con los demás (Boulart & Juès, 2003). Según Spinetta (1992), la 
zona media es el soporte de la respiración, la respiración refleja los sentimientos y los 
sentimientos rigen sobre las relaciones con otro. 
Siguiendo esa línea, Mellado Piedra y Mellado Gonzáles (2010), comparan los 
pómulos con un “archivo” donde se registran las emociones y sentimientos vividos. 
Con ello, guían su interpretación de esta manera: cuanto más anchos son los pómulos, 
más memorias emotivas se archivan allí y esto capacita a la persona para sentir y 
vivenciar más. Pero, si son poco anchos, el individuo centra sus energías emotivas en 
pocos sentimientos debido a que su espacio para archivar memorias es menor. 
Las pruebas empíricas de ancho bicigomático, apuntan a que este rasgo craneofacial 
sería un indicador fiable de las habilidades socioemocionales de los individuos. 
(Gabarre Mir et al. (2017); Gabarre Armengol et al. (2019)). 
Lo ancho y lo estrecho es indicio capital de personalidad. Según Corman (2013) y 
Ariza (2014) en cada organismo coexisten fuerzas de expansión y fuerzas de 
retracción (principio base de la Morfopsicología). La preponderancia de las primeras, 
ensancha la cara y abre personalidad a la experiencia; la preponderancia de las 
segundas, estrecha la cara y cierra la personalidad a la experiencia. 
2.2.1.3. Evaluación de la anchura facial 
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La observación de la cara debe ser de frente y a través del ancho bicigomático 
(distancia entre el pómulo izquierdo y el derecho), para definir si hay sobrexposición o 
no de los pómulos  (Yang y Park , 1992). 
Específicamente, siguiendo la técnica de Gabarre Mir et al. (2017) y Gabarre 
Armengol et al. (2019), por encima de la piel se toman las medidas antropométricas 
del arco bizigomático (AZ) y del arco bigonial (AG), luego se resta AG menos AZ 
para establecer una diferencia de ancho mínima de 0.5 cm. Si el resultado es 
positivo significa ancho bizigomático en retracción (o pómulos estrechos) y si es 
negativo, ancho bizigomático en expansión (o pómulos anchos). 
 
Figura 2. Puntos antropométricos para determinar la anchura facial. Fuente: 
(Gabarre-Mir, Navarro-Pastor, Gabarre-Armengol, & Estaún-Ferrer, 2017) 
2.2.2. Estilos de aprendizaje 
2.2.2.1. Definiciones de estilos de aprendizaje 
García Carreño (2016) referencia a Gil y Domingo (2006) y a Lozano (2015) para 
señalar que los estilos de aprendizaje tienen mayor relación con las preferencias y 
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disposiciones. También se apoya en Alonso, Gallego y Honey (1997) para referirse al 
estilo como una conclusión útil para clasificar y analizar diferencias típicas en el 
comportamiento.  
Con base en las observaciones de Hernández Sánchez (2015), los estilos de 
aprendizaje son para Kolb, Grau, Marabotto, Muelas, Consuelo y Garcés: procesos 
condicionados por la experiencia, donde se implementan estrategias y métodos para 
aprender; para Felder, Keefe, Butler y Alonso: rasgos individuales que indican cómo 
será el comportamiento en un ambiente de aprendizaje; y para Dunn, James y Gardner: 
formas de procesar la información según el diseño del ambiente de aprendizaje. 
Manzano (2007, citado en El Jebari, (2016)) asume que la mayoría de autores 
coincide en que los estilos son: “…características biológicas, emocionales, 
sociológicas, psicológicas y fisiológicas que permiten de una manera peculiar captar, 
comprender, procesar, almacenar, recordar, interpretar, usar información, etc.”.  Esta 
definición se aproxima a la de Keefe (1988, citado en Pantoja et al. (2013) y Arentsen 
(2017)), quien además agrega que dichas características se convierten en indicadores 
relativamente estables de cómo se percibe, interacciona y responde a los elementos del 
medio de aprendizaje. La definición de Keefe, en palabras de Pantoja et al., es la más 
aceptada. 
Por otro lado, Clark (2014) y Stenberg (1997) y Zhang (2002), mencionados por 
Doménech (2012), refieren que los estilos son preferencias desarrolladas por la 
experiencia al procesar información y usar capacidades. El estilo tiene que ver más con 





2.2.2.2. Estilos de aprendizaje y personalidad 
Pantoja et al. (2013) clasifican los modelos de estilos de aprendizaje y sus aportes 
basándose en las características o el enfoque que comparten. El aporte destaca sobre 
otros por ser una versión aumentada y actualizada que agrupa 26 modelos (introducidos 
entre 1923 y 2008) en nueve categorías: los modelos centrados en la construcción del 
conocimiento, los centrados en la experiencia, los centrados en el canal de percepción, 
los centrados en las estrategias de aprendizaje, los centrados en la relación social, los 
centrados en la bilateralidad cerebral, los centrados en la personalidad y los centrados en 
el aprendizaje organizacional.  Por su parte, Ventura (2011, citado en Huanca, (2016)), 
hace una clasificación más pequeña, pero que añade los instrumentos de medición de los 
estilos.  
La extensa y variada literatura que ha generado la tipología de los estilos de 
aprendizaje, así como las categorías en las que se divide, nos remite a reducir las 
alternativas en función del parámetro que se piensa más importante en la conformación 
del estilo. Existen diversos parámetros como la estructura cognitiva, preferencias 
perceptivas, rasgos asociados a la personalidad, etc. (Terrádez Gurrea, 2012) 
García Carreño (2016) dice que los estilos de aprendizaje originan diferentes 
comportamientos ante el aprendizaje, de ahí que la personalidad puede ser ubicada en 
medio de ambos. También Guild y Garger (1985), Dunn, Dunn y Price (1985), Schmeck 
(1988), y Keefe (1988), mencionados por Terrádez (2012), ven en la personalidad del 
estudiante (y sus aspectos) un recurso para realizar una tarea de aprendizaje. Es seguro 
que no es el único parámetro, pero sí uno habitual y estable y por eso se le considera 
más importante. Cabe añadir que en vista del marco teórico de anchura facial que liga 
más la variable al campo socioafectivo, de aquí vendrán los rasgos de personalidad que 
nos dirigirán en la elección del modelo de aprendizaje. 
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Por lo anterior, a partir de clasificaciones mencionadas en el primer párrafo y lo 
expuesto en los que le siguen, se muestra a continuación una clasificación metafórica 
acorde a la creencia sobre los modelos más pertinentes por la caracterización de la 
esfera socioafectiva en sus estilos de aprendizaje ideados. 
Tabla 1. Modelos de estilos de aprendizaje que analizan la dimensión socioafectiva. 
Categorías Autores Estilos Instrumentos 



































Dunn et al. 
(1979) 




Inventario de Estilos 
de Aprendizaje (LSI) 
Keefe y Monk 
(1986) 
Habilidades cognoscitivas 
Percepción de la información 
Preferencias para el estudio 
Preferencias para el 
aprendizaje. 










Inventario de Estilos 








Indicador de Tipos 
Psicológicos Briggs-
Myers (MBTI) 





2.2.2.3. Evaluación de los estilos de aprendizaje 
Para Arentsen Morales (2017), entre las varias clasificaciones de estilos de 
aprendizaje, más se conoce la de Kolb, aunque del modelo planteado por este autor se 
desprenden otros que son más usados actualmente. En los párrafos que siguen se 
analizará si conviene otro modelo a parte del propuesto por Kolb. 
En relación a los modelos basados en la experiencia, tenemos al modelo de Alonso et 
al., cuyo instrumento el CHAEA, según Luzio et al. (2015), ha sido el más usado en 
español y estudios en países de Latinoamérica. Sin embargo, Hernández Sánchez (2015) 
afirma que la teoría de Kolb presenta sus estilos de manera más sencilla. Asimismo, su 
modelo emplea un inventario que cuenta con actualizaciones hasta 2011 y una versión 
de estos fue adecuada al contexto nacional por Escurra (1992). Al respecto, Guild y 
Garger (1985), citado en García Carreño (2016), y Hogan (1923), citado en Ventura 
(2020), sostienen que el inventario se usa en la medición de la personalidad y es el 
instrumento más común y el que le resulta más cómodo para evaluar estilos de 
aprendizaje. Ventura agrega que, aunque el cuestionario también se usa para tal 
propósito, la diferenciación se hace para un apropiado uso de los instrumentos. 
En relación a los modelos basados en el canal perceptual, destaca los de Dunn et al. y 
Felder y Silverman, porque consideran necesidades que tienen que ver con la emoción, 
lo social, la intuición y el impulso; pero este estudio no busca soluciones en cuanto al 
diseño del ambiente y requiere más especificaciones en la caracterización de los estilos 
de las que estos enfoques pueden aportar. Además, no se encontró evidencia de la 
aplicación de sus instrumentos en un entorno universitario, sino más bien en el escolar. 
En relación al modelo enfocado en la personalidad, Clark (2014) identifica que existe 
una estrecha relación entre el MBTI de Myers-Briggs y el Inventario de Kolb, además 
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de citar a Pittenger (2005) para señalar que el MBTI tiene más relación con la 
personalidad que con el aprendizaje y no se tiene certeza de que mida los tipos de 
personalidad de Jung. 
Por lo expuesto, para la presente investigación se aplicará el inventario de estilos de 
aprendizaje de Kolb (versión 2, adaptado para Lima), sobre el que Guild y Garner 
(1998) dicen es una autoevaluación indirecta, lo que facilita su aplicación, pues es la 
persona la misma persona evaluada es la que acomoda sus propias respuestas (García 
Carreño, 2016). 
Siguiendo, en el anexo 1 se presenta este inventario que, según Aguilera 2010, se 
compone de 9 ítems y 4 situaciones de aprendizaje en cada uno; cada situación 
corresponde con una de las cuatro formas de aprender según Kolb (experiencia 
concreta-conceptualización abstracta y observación reflexiva-experimentación activa). 
En los casilleros vacíos de la derecha el estudiante colocará un puntaje del 1 al 4, 
asignando 4 a la situación con la que más aprende y 3, 2 y 1 a las situaciones restantes. 
(Hernández Sánchez, 2015). 
2.2.2.4. El modelo de Kolb 
Kolb et al. (1977), citado en Rodríguez (2018) consideran que el aprendizaje está 




Figura 3. Fases del modelo de Kolb. Fuente: (Kolb, Experiential learning experiences 
as the source of learning development., 1984a) 
Pero el aprendizaje llega cuando las cosas se perciben y procesan, lo que da lugar a: 
1) una serie de actividades que siguen un proceso cíclico para optimizar el aprendizaje: 
actuar, reflexionar, teorizar y experimentar, y 2) un modelo de cuatro cuadrantes que 
explica las diferentes formas de aprender: divergente, asimiladora, convergente y 
acomodadora. (Rodriguez Cepeda, 2018) 
• EXPERIENCIA CONCRETA
• Uso de los sentidos para experimentar al mundo y 
generar aprendizaje. 
FASE I
• OBSERVACIÓN REFLEXIVA 
• Reflexión acerca de las experiencias personales, se 
produce un análisis y comprensión de la experiencia. 
FASE II
• CONTEXTUALIZACIÓN ABSTRACTA









Figura 4. Matriz de los cuatro cuadrantes de los Estilos de aprendizaje de Kolb Fuente: 
(Kolb, 1984a) 
Sin embargo, en la realidad educativa, habrá actividades y estilos de Kolb más 
valorados, sea por experiencia o capacidad (Rodríguez, 2018). Para que el aprendizaje 
tenga buenos frutos se requiere de la ejecución de las cuatro fases. Esto permitirá 
potenciar las fases con las que los estudiantes no se sienten tan identificados. 
Para entender el perfil de los estilos de aprendizaje propuestos por Kolb, se ha 
elaborado una tabla teniendo en cuenta el inventario de puntos fuertes y débiles que 
describe a cada estilo, trabajado por el mismo Kolb y presentado por Freedman y 








Tabla 2. Especificación de los estilos de aprendizaje propuestos por Kolb. 
Estilo Descripción 





Orientado a la tarea 










Actuar sin planear 
Sintetiza bien  
Genera ideas  
Soñador  
Valora la Comprensión 











Orientado a la reflexión 
Disfruta la teoría 
Poco empático 
Hermético 






Acepta retos  
Impulsivo 
Busca objetivos 
Orientado a la acción 








 Fuente: (Freedman y Stumof, 1980, citado y adaptado en Rodríguez, 2018). 
2.2.3. La anchura facial y los estilos de aprendizaje 
En la descripción de los estilos propuestos por Kolb, existen rasgos 
socioemocionales –en negrita– que el Organismo de Colaboración para el Aprendizaje 
Académico, Social y Emocional- CASEL clasifica de la siguiente forma (Villaseñor, 
2017): 
Conciencia social y habilidad de relación: capacidades para establecer relaciones y 
empatizar con otros, presentes en los estilos divergente y acomodador, quienes tienden a 
ser sociables, abiertos, flexibles, empáticos y orientados a las personas. 
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Autogestión y toma de decisiones responsables: capacidades para regular 
pensamientos, sentimientos y comportamientos y tomar decisiones basadas en la ética, 
la seguridad y las normas, presentes en los estilos convergente y asimilador, quienes 
tienden a ser racionales, reflexivos, organizados y poco sensibles. 
Lo anterior nos lleva a una distinción entre seres racionales y emotivos que se 
encuentra también en la morfopsicología, cuando se habla de sujetos con predominancia 
dilatada y predominancia retraída. Corman (2013), señala que los primeros son de cara 
ancha y carácter expansivo (extrovertido, sociable, abierto) y los segundos, de cara 
estrecha y carácter conservador (introvertido, poco sociable, selectivo). 
Entonces, por un lado, tenemos la morfopsicología de Corman (2013) que sostiene 
que el ancho del rostro es un indicio de la personalidad; por otro lado, Araujo (2019) 
apunta a que dicha anchura es definida por la distancia bicigomática (pómulos), y, 
finalmente, Gabarre  Mir et al. (2017) y Gabarre Armengol et al. (2019) que relaciona el 




CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
El estudio presenta un enfoque cuantitativo, porque las variables categóricas se 
miden en escalas nominales, es decir que se utilizan códigos de identificación para 
expresar datos cualitativos a través de números. Así, se distingue la medición individual 
de la variable anchura facial en dos categorías (pómulos anchos=1 y pómulos 
estrechos=2); y de la variable estilos de aprendizaje en cuatro categorías (divergente=1, 
asimilador=2, convergente=3 y acomodador=4). (Espinoza Turcios, 2016) 
 El alcance es exploratorio (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista 
Lucio, 2014), en tanto que a la fecha no hay estudios que describan categorías 
determinadas de ancho facial de los estilos de aprendizaje y hay pocos estudios que 
analicen la correspondencia psicológicas de la anchura facial. Se pretende una primera 
aproximación al tema a fin de identificar técnicas de evaluación que sugieran tópicos 
para el presente y futuros estudios. Además, de familiarizar un nuevo punto de vista (el 
de la morfopsicología), que ayuda a ver aquello que está oculto en el alumno, pero que 
hace una característica esencial de su forma de ser y que influye en su preferencia de 
aprendizaje. 
También, es descriptivo pues tratará de describir cuales son los estilos de aprendizaje 
y  el ancho facial de la población (Garcimartín Cerezo, 2016). También se describe la 
categoría de anchura facial en que se da mayormente determinada preferencia de 
aprendizaje. 
El diseño es no experimental, ya que no se manipulan las variables, es decir, se 
observan situaciones que ya existen, que no son provocadas intencionalmente en la 
investigación. Asimismo, el diseño es transeccional o transversal pues los datos se han 
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recolectado en un momento único del periodo académico 2019-2 (Jara & Palomino, 
2019).  
Cabe resaltar que este diseño de estudio descriptivo explora dos variables categóricas 
sin asumir una relación causal entre ellas y que la estimación por Chi Cuadrado se usó 
solo para tener una cuantificación preliminar de su asociación, sus resultados no la 
corroboran. (Espinoza Turcios, 2016) (Cardona Arias, 2015) (Argimon Pallas & 
Jiménez Villa, 2013).  















3.2.1. Matriz de consistencia 
Tabla 3. Matriz de consistencia 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 
Pregunta general Objetivo general Variables Dimensiones Metodología 
¿Cómo es la anchura facial en los estilos 
de aprendizaje en estudiantes de un 
curso en una universidad particular de 
Lima, periodo 2019-2? 
 
Preguntas específicas 
¿Cuáles son los estilos de aprendizaje en 
estudiantes de un curso en una 
universidad particular de Lima, periodo 
2019-2? 
 
¿Cuáles son las categorías de anchura 
facial sobre la base de la 
morfopsicología en estudiantes de un 
curso en una universidad particular de 
Lima, periodo 2019-2? 
 
¿Cuáles categorías de anchura facial se 
dan en los estilos de aprendizaje en 
estudiantes de un curso en una 
universidad particular de Lima, periodo 
20192? 
Describir la anchura facial en los 
estilos de aprendizaje en estudiantes 
de un curso en una universidad 
particular de Lima, periodo 2019-2.  
 
Objetivos específicos 
Describir los estilos de aprendizajes 
en estudiantes de un curso en una 
universidad particular de Lima, 
periodo 2019-2. 
 
Describir las categorías de anchura 
facial sobre la base de la 
morfopsicología en estudiantes de un 
curso en una universidad particular de 
Lima, periodo 2019-2. 
 
Explorar las categorías de anchura 
facial que se dan en los estilos de 
aprendizaje en estudiantes de un curso 
en una universidad particular de Lima 
periodo 2019-2. 
X1:  Estilos de 
aprendizaje  















Inventario de Estilos de Aprendizaje de 
Kolb  
Guía de observación  
Lista de cotejo 
1.2.  Asimilador 
1.3.  Convergente 
1.4. Acomodador 
X2: Anchura facial 
2.1.  Pómulos 
anchos 




3.2.2. Matriz de operacionalización de variables 




Operacional Dimensión Indicador Ítem 




aprendizaje a través 
de la experiencia 
directa del 
estudiante, con la 
percepción del 
medio y su 
procesamiento 










 Discriminador: Diferencio y selecciono lo que más me interesa. 
 Receptivo: Recibo y trato de aprender la información que me brindan. 
 Sensitivo: Trato de percibir y sentir las cosas. 
 Receptivo: Asimilo toda la información que me dan. 
 Intuitivo: Me dejo llevar por mis impresiones e instintos. 
 Abstracto: al presente: Formulo pensamientos e ideas acerca de las cosas. 
 Orientado al presente: Me concentro en lo que es útil en la actualidad. 
 Experiencia: Vivencio directamente los hechos que ocurren. 
 Apasionado: Me concentro sólo en lo que vale la pena. 
1.1.2 Observación 
Reflexiva (OR) 
 Tentativo: Voy tanteando y ensayo lo que empiezo a conocer. 
 Pertinente: Me concentro más en lo que pienso que es adecuado y 
oportuno. 
 Observador: Presto atención y veo los hechos. 
 Arriesgado: Me aventuro a conocer cosas nuevas. 
 Productivo: Genero ideas y trato de probar. 
 Observador: Presto atención y miro las cosas que ocurren. 
 Reflexivo: Pienso y trato de encontrar las causas de las cosas. 
 Observación: Presto atención a todo lo que ocurre a mi alrededor. 
 Reservado: Soy prudente y cauteloso con lo que recién empiezo a conocer. 
1.2 Asimilador 1.2.1 Observación 
Reflexiva (OR) 
 Tentativo: Voy tanteando y ensayo lo que empiezo a conocer. 
 Pertinente: Me concentro más en lo que pienso que es adecuado y 
oportuno. 
 Observador: Presto atención y veo los hechos. 
 Arriesgado: Me aventuro a conocer cosas nuevas. 
 Productivo: Genero ideas y trato de probar. 
 Observador: Presto atención y miro las cosas que ocurren. 
 Reflexivo: Pienso y trato de encontrar las causas de las cosas. 
 Observación: Presto atención a todo lo que ocurre a mi alrededor. 






 Comprometido: Me involucro por completo en lo que me interesa. 
 Analítico: Examino con mucho cuidado toda información. 
 Juicioso: Pienso, analizo y reflexiono sobre las cosas. 
 Evaluativo: Juzgo críticamente las cosas. 
 Lógico: Razono, analizo y evalúo el porqué de las cosas. 
 Concreto: Trato de encontrar la utilidad de lo que aprendo. 
 Orientación al futuro: Me concentro en lo que puede servirme más 
adelante. 
 Conceptualización: Formulo ideas y conceptos acerca de las cosas. 





 Comprometido: Me involucro por completo en lo que me interesa. 
 Analítico: Examino con mucho cuidado toda información. 
 Juicioso: Pienso, analizo y reflexiono sobre las cosas. 
 Evaluativo: Juzgo críticamente las cosas. 
 Lógico: Razono, analizo y evalúo el porqué de las cosas. 
 Concreto: Trato de encontrar la utilidad de lo que aprendo. 
 Orientación al futuro: Me concentro en lo que puede servirme más 
adelante. 
 Conceptualización: Formulo ideas y conceptos acerca de las cosas. 




 Práctico: Selecciono todo lo que es posible de ser realizado. 
 Imparcial: Veo todas las opciones que hay. Sin priorizar ningún tema. 
 Emprendedor: Hago las cosas por mi propia cuenta, por su iniciativa. 
 Consciente: Trato de darme cuenta de todo. 
 Interrogativo: Indago y pregunto el por qué ocurren las cosas. 
 Activo: Hago actividades relacionadas a lo que aprendo. 
 Pragmático: Selecciono lo que es útil. 
 Experimentación: Trato de hacer y practicar las cosas que aprendo. 





 Práctico: Selecciono todo lo que es posible de ser realizado. 
 Imparcial: Veo todas las opciones que hay. Sin priorizar ningún tema. 
 Emprendedor: Hago las cosas por mi propia cuenta, por su iniciativa. 
 Consciente: Trato de darme cuenta de todo. 
 Interrogativo: Indago y pregunto el por qué ocurren las cosas. 
 Activo: Hago actividades relacionadas a lo que aprendo. 
 Pragmático: Selecciono lo que es útil. 
 Experimentación: Trato de hacer y practicar las cosas que aprendo. 





 Discriminador: Diferencio y selecciono lo que más me interesa. 
 Receptivo: Recibo y trato de aprender la información que me brindan. 
 Sensitivo: Trato de percibir y sentir las cosas. 
 Receptivo: Asimilo toda la información que me dan. 
 Intuitivo: Me dejo llevar por mis impresiones e instintos. 
 Abstracto: al presente: Formulo pensamientos e ideas acerca de las cosas. 
 Orientado al presente: Me concentro en lo que es útil en la actualidad. 
 Experiencia: Vivencio directamente los hechos que ocurren. 






desde la distancia 
bicigomática en el 
tejido blando 
(Araujo Ramirez 
M. V., 2019). 





















 Distancia bicigomática es al menos 0,5 cm. más estrecha que la distancia 
bigonial. 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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3.3. Población y muestra 
La población está conformada por estudiantes de pregrado de una universidad 
particular de Lima, que en el periodo académico 2019-2 cursaron materias de marketing 
y ventas con un docente de tiempo completo, único autorizado por la institución para 
trabajar con su información en el presente estudio.  
El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia que, para T. Otzen 
(2017), permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos en la 
investigación. Se trabajó con 134 estudiantes a los cuales se tuvo acceso. Los criterios 
para la conformación de la muestra fueron los siguientes: ser alumnos del periodo 
20192, estar matriculados en materias de marketing y ventas con el docente autorizado, 
firmar el consentimiento informado (anexo 4) y tener una diferencia mínima de 0.5 cm 
entre la anchura de sus pómulos y la de su mandíbula. La muestra definitiva está 
conformada por 96 estudiantes de pregrado de una universidad privada de Lima, 
matriculados en el periodo 20192. No se hicieron distinciones en cuanto a género, edad 
y carrera profesional. 
3.4. Técnicas e instrumentos 
Para recabar los datos, las técnicas elegidas fueron la encuesta y la observación. En 
el caso de la primera, porque se requiere segmentar a los sujetos evaluados en base a 
respuestas precisas sobre su forma de aprender. Y en el caso de la segunda, porque se 
requiere registrar visualmente un aspecto de su rostro, de manera focalizada y no 
participativa 
Para medir la variable “anchura facial”, el instrumento aplicado es una guía de 
observación: registro de medidas craneofaciales (anexo 5), y para la variable “estilos 
de aprendizaje”, el “Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb” (anexo 1) y la guía 
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de observación: protocolo de respuestas (anexo 2). Los datos de ambas guías se 
recolectaron y unificaron mediante la lista de cotejo: recolección de datos de la 
anchura facial y los estilos de aprendizaje (anexo 6). 
3.4.1. Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb 
Inventario adaptado por Escurra, L. en 1991 para el contexto nacional con el fin de 
medir los estilos de aprendizaje. La versión local está compuesta por 36 situaciones de 
aprendizaje y para las respuestas se le asigna un puntaje del 1 al 4, sin repetir, a cada 
situación, según el nivel de identificación que se tenga con esta. El test presenta 9 ítems 
y 4 situaciones en cada uno, pero solo 24 están asociadas a cada una de las cuatro fases 
del modelo de Kolb y el resto son elementos distractores que no se contabilizan en el 
cómputo final.  
Coa (2018) afirma que este instrumento es confiable debido al análisis por estudio de 
homogeneidad realizado por Meneses (2007), quien encontró coeficientes Alfa de 
Cronbach (α) entre 0,65 y 0,85, similar a los valores hallados por Escurra (1991), que 
estuvieron entre 0,67 y 0,87; y 0,6891 y 0,7123. Además, Escurra agrega que también 
tiene confiabilidad por consistencia interna. 
Se eligió este inventario ya que considera las características psicológicas, cognitivos 
y afectivos y sociales que se muestran habitualmente frente a una tarea de aprendizaje. 
3.5. Aplicación de instrumentos 
Una vez finalizadas las clases del periodo 2019-2, comenzó la recolección de la 
información, invitando a los estudiantes a participar voluntariamente, la invitación se 
realizó verbalmente durante la última clase de cada sección. Se programó un 
cronograma de aplicación de los instrumentos que abarcó cuatro días, considerando la 
disponibilidad del docente y los alumnos, a fin de lograr una participación masiva de la 
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muestra. Durante estos días se organizó un circuito interno en cada aula, de tal manera 
que los estudiantes pasaran por todas las estaciones, en cada una de ellas debían realizar 
una tarea específica:  
 Estación I: Firma del Consentimiento informado de los estudiantes. (anexo 4) 
 Estación II: Desarrollo de test de Estilos de Aprendizaje. 
 Estación III: Toma de Fotografía.  
Recolectada la información: 
 Se hizo la toma de medidas antropométricas a través del uso del Software 
Adobe Photoshop® CC14, donde se midieron la distancia bicigomática y la 
distancia bigonial (figura 2) sobre las fotografías digitales tomadas (figura 5 y 
6), para analizar la diferencia del ancho de ambas distancias y determinar en 
qué categoría ingresa cada caso (pómulos anchos o pómulos estrechos). Estas 
mediciones se hicieron 3 veces y se sacó una diferencia promedio de acuerdo 
a la metodología seguida por Gabarre Mir et al. y Gabarre Armengol et al.  
 Luego, se determinó el estilo de aprendizaje de cada caso empleando la guía 
de observación: protocolo de respuestas (anexo 2 y 3). 
 Los datos obtenidos en ambas evaluaciones fueron colocados en: guía de 
observación: registro de medidas craneofaciales (anexo 5), y lista de cotejo: 
recolección de datos de la anchura facial y los estilos de aprendizaje (anexo 
6). Después fueron trasladados y almacenados a una base de datos en Excel.  
 Finalmente, se exportaron los datos al software estadístico SPSS 22.0 para su 
debido procesamiento: mediante tablas de contingencia y la prueba de Chi 




Figura 5. Sujeto con la distancia bicigomática más ancha que la distancia bigonial 
 
 





Para la técnica de observación indirecta se usaron:  
 Cámara digital con sensor de 13 megapíxeles y apertura de diafragma F=1.8 
(cámara principal) y F=2.2 (cámara de profundidad) Samsung A20S, con la 
relación de aspecto en 3:4, activado el modo Pro (enfoque dinámico) y la 
sensibilidad a la luz ISO en 100. Sin flash. (ver figura 5) 
 Fichas de recolección de datos de la anchura facial y los estilos de 
aprendizaje de cada alumno. (Ver en anexos) 
 Software Adobe Photoshop cc14 para analizar la Distancia Bicigomática y la 





CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
Se presentan los datos conseguidos para medir cada variable y su interpretación 
correspondiente: 
En referencia al primer objetivo específico: Describir los estilos de aprendizaje en 
estudiantes de un curso en una universidad particular de Lima, periodo 2019-2, se 
concretaron los siguientes resultados: 
4.1. Resultados y análisis de los estilos de aprendizaje  
Respecto a la evaluación de los estilos de aprendizaje, se encontró que los estilos de 
aprendizaje que predominaron en la muestra fueron el divergente con 57(59,38%) y el 
asimilador con 25(26,04%). Por otro lado, los estilos de aprendizaje acomodador y 
convergente tenían una frecuencia de 7(7,29%). Estos datos se pueden apreciar en la 
tabla 5. 







Fuente: Elaboración propia, 2020. 
En la figura 7, se puede ilustrar que los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
evaluados fueron mayoritariamente divergentes, involucrando este estilo a más de la 
mitad de la población, por otro lado, prácticamente la cuarta parte, tenían un estilo 
Estilo de aprendizaje n (%) 
Divergente 57 (59,38) 
Asimilador 25 (26,04) 
Acomodador 7 (7,29) 
Convergente 7 (7,29) 
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asimilador. Los estilos acomodador y convergente eran equiparables y se presentaron 
con menor frecuencia.  
 
Figura 7. Estilo de aprendizaje de 96 estudiantes de la universidad particular. Lima, 
Perú, 2019. Fuente: Elaboración propia, 2020 
En relación al segundo objetivo específico: Describir las categorías de anchura facial 
sobre la base de la morfopsicología en estudiantes de un curso de una universidad 
particular de Lima, periodo 2019-2, se presentan los siguientes resultados: 
4.2. Resultados y análisis de la anchura facial 
Respecto a la anchura facial, se tiene que los pómulos anchos se presentan en 77 
(80,21%) estudiantes y que los pómulos estrechos en 19 (19,79%). Estos datos se 
pueden apreciar en la tabla 6. 
Tabla 6. Anchura facial de 96 estudiantes de la universidad particular. Lima, Perú, 
2019 
Anchura facial  n (%)  
Pómulos anchos 77 (80,21) 
Pómulos estrechos 19 (19,79) 











En referencia al tercer objetivo específico de investigación: Explorar las categorías 
de anchura facial que se dan en los estilos de aprendizaje en estudiantes de un curso en 
una universidad particular de Lima periodo 2019-2, se concretaron los siguientes 
resultados: 
4.3. Análisis de la anchura facial y los estilos de aprendizaje  
Respecto a la anchura facial de los estilos de aprendizaje de los 96 estudiantes, se 
encontró que hubo un nivel de significancia de p=0,000 entre el estilo asimilador y los 
pómulos estrechos, y entre el estilo divergente y los pómulos anchos. Otros datos se 
pueden apreciar en la tabla 7.  
Tabla 7. Estilos de aprendizaje y anchura facial de 96 estudiantes en una universidad 
particular de Lima, Perú, 2019 
  Pómulos anchos Pómulos estrechos   
  n=77 (%) n=19 (%) p 
Divergente 53 (68,83) 4 (21,05) 0,000 
Asimilador 13 (16,88) 12 (63,16) 0,000 
Convergente 4 (5,19) 3 (15,79) 0,137 
Acomodador  7 (9,09) 0 (0,00) 0,202 
Fuente: Elaboración propia, 2020.    
La limitación en el tamaño de muestra no permite aportar información significativa 
sobre los estilos convergente y acomodador. 
 Discusión de los resultados 
El aprendizaje divergente fue el estilo más frecuente en los estudiantes evaluados. 
Este estilo de aprendizaje pertenece a personas que a nivel afectivo y relacional se 
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caracterizan por ser sociables, idealistas, estar orientadas a las personas, ser espontánea, 
empáticas y emocionales. Por otra parte, el estilo asimilador, segundo en frecuencia, 
pertenece a personas que a nivel afectivo y relacional se caracterizan por ser poco 
sociables, poco empáticas, herméticas y poco sensibles.  
Respecto a los estudios previos que valoraron la relación rostro-personalidad, se 
tiene que Guerrero et al. (2016), Gabarre Mir (2017), Guerrero Apolo (2018) y Gabarre 
Armengol (2019) realizaron estudios utilizando mediciones antropométricas y 
psicométricas, encontrando como resultado una relación significativa entre rasgos 
craneofaciales (como la inclinación de la frente y el ancho bicigomático), y rasgos 
socioemocionales (como la impulsividad, la autosuficiencia, la expresión de emociones, 
la insensibilidad emocional) en la muestra, así como en segundo lugar una alta 
fiabilidad de la evaluación visual de la morfología facial. El ancho bicigomático en 
retracción (pómulos estrechos) está asociado a una dificultad para cooperar con el 
grupo, comunicar sus emociones y mostrar empatía. Todo lo contrario, en el caso del 
ancho bicigomático en expansión (pómulos anchos). 
La esfera socioafectiva tiene implicancia en los procesos cognitivos y perdura por 
más tiempo en la persona. García Cabrero y Luna Bazaldúa (2018) afirman que lo 
afectivo influye sobre las habilidades cognitivas y metacognitivas; estas cambian, según 
Bolívar López y Rojas Velásquez (2014), en medida de la motivación de adecuarse a 
una nueva estructura educativa. La vida afectiva estaría implicada entra esta motivación, 
que la determina, y el resultado que se busca a nivel cognoscitivo. Los investigadores de 
modelos aprendizaje revisados por El Jebari (2016), Arentsen (2017) y Rodríguez 
(2018) coinciden en que las características socioemocionales son parte de los 
indicadores del estilo de aprendizaje. 
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Respecto a los estilos de aprendizaje, se tiene que Valencia et al. (2017) realizaron 
un estudio utilizando de clasificación de CHAEA, encontrando como resultado mayor 
prevalencia del estilo reflexivo en la muestra, así como el segundo lugar para el estilo 
pragmático. El concepto de estilo reflexivo, tiene similitudes con el estilo de aprendizaje 
asimilador.  
González et al. (2016) analizaron en estudiantes de los primeros años de enfermería 
el estilo de aprendizaje en relación con el rendimiento académico y encontraron que el 
estilo de aprendizaje pragmático, reflexivo y teórico se hallaba presente en los 
estudiantes de menor rendimiento. El estudio sugiere que el proceso de enseñanza 
universitaria debe considerar la adaptación a los estilos de aprendizaje de cada alumno.  
Serra et al. (2017) estudiaron una muestra de estudiantes donde nuevamente se 
reporta el menor rendimiento académico de los estudiantes con estilo de aprendizaje 
pragmático, reflexivo y teórico. Por otra parte, Tomas et al. (2017) analizó esta misma 
relación y estableció que el estilo de aprendizaje más frecuente es el pragmático para 
este grupo de alumnos.  
El estudio de Hoyos et al. (2019) en Perú reportó una predominancia del estilo de 
aprendizaje reflexivo. Dentro de todos los estudios valorados, es posible afirmar que el 
estilo reflexivo y el pragmático, son los estilos de aprendizaje más frecuentes en 
diferentes poblaciones de alumnos, y este estilo, es equivalente al estilo divergente 
desde la perspectiva conceptual. 
La anchura facial es una variable principal que en el presente estudio fue 
determinada sobre la base de la distancia bicigomática con respecto a la distancia 
bigonial. En el contexto del presente estudio, se reporta que la distancia bicigomática 
más ancha que la distancia bigonial es el biotipo más frecuente. La relación entre el 
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biotipo y su impacto a diferentes niveles en el ámbito psicológico y social, ha sido 
abordado todavía en pocos estudios.  
Martínez en el 2015, describió que la percepción de un determinado rostro 
condiciona cierto tipo de patrón de respuesta. De la mano con esto Gabarre et al. (2017 
y 2019), ahondando en un rasgo específico, describieron una correlación entre el arco 
bicigomático y algunos aspectos socioemocionales y rasgos de la personalidad, 
considerando que la estructura craneofacial puede producir rasgos de la personalidad 
particulares. Como se puede apreciar, estos estudios determinaron el impacto de las 
características morfológicas en relación con la personalidad. 
En el presente estudio, por primera vez, se valora la anchura facial y el estilo de 
aprendizaje en estudiantes de un curso en una universidad privada. En la tabla 8 se 
aprecian los resultados agrupados. Este es un estudio inédito y sin precedentes, pues 
luego de una exhaustiva revisión de la literatura, no se han encontrado reportes previos 
que aborden esta misma problemática. Se encontró que con mayor probabilidad alguien 
que elige el estilo asimilador tiene los pómulos estrechos.  Por otra parte, se encontró 
que el estilo divergente era más frecuente en los sujetos con pómulos anchos. Estos 
eventos coinciden con la teoría rostro-personalidad o morfopsicología de Corman y los 
estudios de Gabarre, donde se defiende que la anchura de los pómulos puede determinar 
la capacidad de adaptación social que tiene la persona.  
Por otra parte, el estudio no plantea aspectos como fuerza de asociación, no 
determinando así causalidad entre las variables principales. Finalmente, no se 






Tabla 8. Anchura facial y estilos de aprendizaje de 96 estudiantes de la universidad 
particular. Lima, Perú, 2019 
  n (%) 
Estilo de aprendizaje     
Divergente 57 (59,38) 
Asimilador 25 (26,04) 
Convergente 7 (7,29) 
Acomodador 7 (7,29) 
Anchura facial     
Pómulos anchos 77 (80,21) 
Pómulos estrechos 19 (19,79) 





CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
Concerniente a los resultados del presente estudio investigación se considera 
adecuado proponer un plan de capacitación para docentes en torno al tema de estilos de 
aprendizaje, a partir del cual el docente se vaya familiarizando con la perspectiva de la 
morfopsicología, desde datos teóricos y empíricos (incluyendo hallazgos del estudio), 
para el uso de los estilos en las clases, ya sea aplicando su identificación tradicional o 
experimental (mediante el rostro), con el fin todo para potencializar su capacidad de 
comunicarse con el alumno de forma equitativa y eficaz. 
5.1.  Propósito 
Fortalecer las capacidades de los docentes en estrategias para identificar y aplicar los 
estilos de aprendizaje de los alumnos en el aula.  
5.2. Actividades 
Tabla 9. Plan de capacitación 
Propósitos específicos Actividades  Recursos  
Concientizar a docentes 
sobre la importancia de 
emplear estilos de 
aprendizaje para aumentar 
equidad y eficacia en el 
aula. 
Taller de presentación  
1.- Prueba de compresión de 
los estilos de aprendizaje.  
2.- Exposición de los 
beneficios de utilizar los estilos 
de aprendizaje.  
3.- Presentación de 
instrumento para identificación 
de los estilos (y evidencia de 
posible asociación entre estilo de 
aprendizaje y ancho facial). 
Prueba de 
conocimiento sobre 








Desarrollar en los  
docentes el  
conocimiento y empleo de 
estrategias para aplicar los 
estilos de aprendizaje en la 
práctica curricular. 
Taller de capacitación 1 
Bases teóricas sobre los estilos 
de aprendizaje  
1.- Modelo de aprendizaje y 
conformación de los estilos de 
aprendizaje.  
2.- Conducta cognitiva y 
afectiva de los estilos de 
aprendizaje. 
Inventario de Estilos 
de Aprendizaje de Kolb 





plumones, cinta adhesiva  
Internet  
Proyector, ecran y 
computadora 
Taller de capacitación 2 
Bases teóricas sobre la 
morfopsicología  
1.- Método de análisis 
psicológico del rostro.  
2.- Cognición y afectividad a 
través de la anchura facial. 
Libro "Rostros Y 







Proyector, ecran y 
laptop. 
Taller de capacitación 3 
Estrategias didácticas  
1.- Estrategias didácticas 
según estilos de aprendizaje  
2.- Estrategias de 
comunicación didáctica según 
anchura facial en expansión.  
3.- Estrategias de 
comunicación didáctica según 





Proyector, ecran y 
laptop. 
Fuente: Elaboración propia, 2020  
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5.3. Cronograma de ejecución 
Tabla 10. Cronograma de ejecución 
Actividades 2021  Mes de ejecución 
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.  
Taller de presentación 
            
Taller de capacitación 1 
Bases teóricas sobre los 
estilos de aprendizaje  
            
Taller de capacitación 2 
Bases teóricas sobre la 
morfopsicología 
            
Taller de capacitación 3 
Estrategias didácticas  
            





5.4. Análisis costo beneficio 
Tabla 11. Análisis de costo 
Actividad Recursos Costo por 
recurso 
Total 
Taller de presentación (2 horas)  
2 Personas 
por 8 horas 
 
50.00 soles 
por hora laboral 
8,000.00 soles 
Taller de capacitación 1 Bases teóricas sobre los estilos de 
aprendizaje (2 horas) 
Taller de capacitación 2 Bases teóricas sobre la 




250.00 soles 250.00 soles 
Taller de capacitación 3 Estrategias didácticas (2 horas) 
Total 8, 250.00 soles 




PRIMERA. -  Se concluye que, en un curso en una universidad privada de Lima, 
periodo 2019-2, estudiantes con pómulos anchos con mayor frecuencia optaron por el 
estilo de aprendizaje divergente, caracterizado específicamente por su empatía, 
espontaneidad, emotividad, impulso, sociabilidad y orientación a las personas. También 
que estudiantes con pómulos estrechos con mayor frecuencia optaron por el estilo de 
aprendizaje asimilador, caracterizado específicamente por su poca empatía, hermetismo, 
poca sociabilidad y poca sensibilidad. Esto va acorde a la teoría de la morfopsicología. 
SEGUNDA. - Se concluye que, en un curso en una universidad privada de Lima, 
periodo 2019-2, el 80% de la muestra presentó pómulos anchos, con preferencia por el 
estilo de aprendizaje divergente del 69%, prevalencia más alta, y del 9% por el estilo 
acomodador, prevalencia más baja. El estilo divergente y, luego, el estilo asimilador, 
son las preferencias de aprendizaje más frecuentes. 
TERCERA. - Se concluye que, en un curso en una universidad privada de Lima, 
periodo 2019-2, la anchura facial caracterizada por pómulos anchos es el rasgo 
craneofacial más frecuente. Solo el 20% de la muestra tenía pómulos estrechos. 
CUARTA. - Se concluye que, en un curso en una universidad privada de Lima, 
periodo 2019-2, la Chi2 reveló un nivel de significancia por debajo de 0.05 en una 
preferencia de aprendizaje que generalmente refleja habilidades socioemocionales 
orientadas hacia el trabajo con otros, para estudiantes con pómulos anchos. También 
reveló un nivel de significancia por debajo de 0.05 en una preferencia de aprendizaje 
que generalmente refleja habilidades socioemocionales orientadas hacia el trabajo 




PRIMERA. – Se recomienda centrarse más en la evaluación de la anchura facial, 
explorarla, junto con los estilos de aprendizaje, en relación a los rasgos socioafectivos 
de estudiantes universitarios como alternativa al uso del inventario y para reforzar 
estrategias pedagógicas.  
SEGUNDA. – Se recomienda seguir aplicando el inventario de Kolb – versión 
Escurra para identificar estilos de aprendizaje en otras especialidades académicas y para 
adecuar diseños de clase. 
TERCERA. – Se recomienda que un próximo estudio que considere la variable 
anchura facial, debe de emplearse la medición directa de un medidor óseo 
(antropómetro digital) para alcanzar mayor precisión de resultados. 
CUARTA. – Se recomienda un próximo estudio con una muestra más amplia y 
donde se plantee la fuerza de asociación entre las variables. 
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INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE SEGÚN KOLB VERSIÓN 
ESCURRA 
Estimado estudiante sírvase responder el siguiente cuestionario, lea primero las 
instrucciones. 
1) INSTRUCCIONES 
El presente inventario tiene por finalidad evaluar cómo es su estilo de aprender.  A 
continuación, encontrará un total de 9 ítems enumerados en orden correlativo. 
En cada uno de ellos existen 4 palabras con sus correspondientes definiciones, las 
cuales tratan de describir la diversidad de formas de aprendizaje; debe ordenar las 
palabras asignándoles un número entre 1 y 4, según el grado en que caracterice mejor su 
caso particular, utilizando para ello la siguiente clasificación: 
4 =ES EL MÁS CARACTERÍSTICO (para la oración que mejor describe como usted 
aprende). 
3 = ES MEDIANAMENTE CARACTERÍSTICO (a la que le sigue en orden de acierto) 
2 = ES POCO CARACTERÍSTICO (a la siguiente) 
1 =ES NADA CARACTERÍSTICO (a la opción que menos se parece a la forma en que 
usted aprende) 
Tenga cuidado de ordenar todas las palabras de cada ÍTEM considerando que EN 
CADA ITEM NO PUEDE HABER EMPATES. 
Trabaja con cuidado, procurando que las puntuaciones que asigne a las palabras sea 




DATOS DEL PARTICIPANTE: 
CÓDIGO: ______________________ PERIODO: ______________ 
ÍTEM 01: CUANDO APRENDO SOY: Puntaje 
DISCRIMINADOR Diferencio y selecciono lo que más me interesa.  
TENTATIVO Voy tanteando y ensayo lo que empiezo a conocer.  
COMPROMETIDO Me involucro por completo en lo que me interesa.  
PRÁCTICO Selecciono todo lo que es posible de ser realizado.  
ITEM 02: AL APRENDER SOY: Puntaje 
RECEPTIVO Recibo y trato de aprender la información que me brindan.  
PERTINENTE 
Me concentro más en lo que pienso que es adecuado y 
oportuno. 
 
ANALÍTICO Examino con mucho cuidado toda información.  
IMPARCIAL Veo todas las opciones que hay. Sin priorizar ningún tema.  
ITEM 03: APRENDO MÁS CUANDO SOY Puntaje 
SENSITIVO Trato de percibir y sentir las cosas.  
OBSERVADOR Presto atención y veo los hechos.  
JUICIOSO Pienso, analizo y reflexiono sobre las cosas.  
EMPRENDEDOR Hago las cosas por mi propia cuenta, por su iniciativa.  
ÍTEM 04: CUANDO ESTOY APRENDIENDO SOY: Puntaje 
RECEPTIVO Asimilo toda la información que me dan.  
ARRIESGADO Me aventuro a conocer cosas nuevas.  
EVALUATIVO Juzgo críticamente las cosas.  
CONSCIENTE Trato de darme cuenta de todo.  
ITEM 05: CUANDO APRENDO SOY: Puntaje 
INTUITIVO Me dejo llevar por mis impresiones e instintos.  
PRODUCTIVO Genero ideas y trato de probar.  
LÓGICO Razono, analizo y evalúo el porqué de las cosas.  
INTERROGATIVO Indago y pregunto el por qué ocurren las cosas.  
ITEM 06: APRENDO MEJOR CUANDO SOY: Puntaje 
ABSTRACTO Formulo pensamientos e ideas acerca de las cosas.  
OBSERVADOR Presto atención y miro las cosas que ocurren.  
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CONCRETO Trato de encontrar la utilidad de lo que aprendo.  
ACTIVO Hago actividades relacionadas a lo que aprendo.  
ÍTEM 07: CUANDO APRENDO SOY: Puntaje 
ORIENTADO AL 
PRESENTE 
Me concentro en lo que es útil en la actualidad.  
REFLEXIVO Pienso y trato de encontrar las causas de las cosas.  
ORIENTADO AL 
FUTURO 
Me concentro en lo que puede servirme más adelante.  
PRAGMATICO Selecciono lo que es útil.  
ITEM 08: APRENDO MÁS CON LA Puntaje 
EXPERIENCIA Vivencio directamente los hechos que ocurren.  
OBSERVACION Presto atención a todo lo que ocurre a mi alrededor.  
CONCEPTUALIZACIÓN Formulo ideas y conceptos acerca de las cosas.  
EXPERIMENTACIÓN Trato de hacer y practicar las cosas que aprendo.  
ITEM 09:  AL APRENDER SOY Puntaje 
APASIONADO Me concentro sólo en lo que vale la pena.  
RESERVADO 
Soy prudente y cauteloso con lo que recién empiezo a 
conocer. 
 
RACIONAL Pienso y reflexiono sobre los hechos que pasan.  
RESPONSABLE Me comprometo en aquello que pienso vale la pena.  
 












GUÍA DE OBSERVACIÓN: PROTOCOLO DE RESPUESTAS 
DATOS DEL PARTICIPANTE: 
CÓDIGO: ______________________________ PERIODO: _________________ 
INSTRUCCIONES: Verifica los puntajes del inventario de estilos de aprendizaje y 
colócalos en la casilla que corresponda, luego suma cada columna y con las totales 
aplica la fórmula de diagnóstico de la parte inferior. Finalmente, identifica el resultado 
final ubicando los resultados de la fórmula en los rangos que figuran en la parte inferior. 
 ALTERNATIVAS 
I. A B C D 
1 DISCRIMINADOR TENTATIVO COMPROMETIDO PRÁCTICO 
2 RECEPTIVO PERTINENTE ANALÍTICO IMPARCIAL 
3 SENSITIVO OBSERVADOR JUICIOSO  EMPRENDEDOR  
4 RECEPTIVO ARRIESGADO EVALUATIVO CONSCIENTE 
5 INTUITIVO PRODUCTIVO LÓGICO INTERROGATIVO 
6 ABSTRACTO OBSERVADOR  CONCRETO ACTIVO 
7 OR. AL 
PRESENTE 
REFLEXIVO OR. AL FUTURO PRÁGMÁTICO 
8 EXPERIENCIA OBSERVACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN EXPERIMENTACIÓN 
9 APASIONADO RESERVADO RACIONAL RESPONSABLE 
 EC = OR = CA = EA = 
FÓRMULA DE DIAGNÓSTICO: 
1) CA – EC =            
2) EA – OR =  
 
RESULTADO: (marca el que corresponda según el resultado obtenido tras aplicar la 
fórmula) 
Si CA-EC= [-29 – +3]; EA-OR= [-29 – +5] es DIVERGENTE.  (      ) 
Si CA-EC= [+4 – +29]; EA-OR= [-29 – +5] es ASIMILADOR.  (      ) 
Si CA-EC= [+4 – +29]; EA-OR= [+6 – +29] es CONVERGENTE. (      ) 




















Identificado(a) con D.N.I.: ___________________ y código __________________, 
autorizo a: Williams Palacios Díaz 
De forma consciente y voluntaria, para que se realice la toma de datos para la 
presentación del trabajo de investigación titulado: 
LA ANCHURA FACIAL Y LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE EN 
ESTUDIANTES DE UN CURSO EN UNA UNIVERSIDAD PARTICULAR DE 
LIMA________________________________________________________________ 
Para su presentación como trabajo de maestría en la Escuela de Postgrado de la UTP, 
habiendo sido aclaradas previamente todas mis interrogantes acerca de la finalidad de 
los datos aportados. 
Tanto los datos como la fotografía, obtenidos bajo este consentimiento, solo podrán 









GUÍA DE OBSERVACIÓN: REGISTRO DE MEDIDAS CRANEOFACIALES 
DATOS DEL PARTICIPANTE: 
CÓDIGO: ___________________ PERIODO: _____________________ 
INSTRUCCIONES: Verifica las medidas que arroja el Photoshop y colócalas en las 
casillas según corresponda, luego aplica la fórmula de diagnóstico de la parte inferior. 


















FÓRMULA DE DIAGNÓSTICO: 
1) Distancia bigonial – Distancia bicigomática = 
 
RESULTADO: (se marca el que corresponda según el resultado obtenido tras 
aplicar la fórmula) 
Si distancia bigonial – distancia bicigomática ≤ -0.5 cm los pómulos son anchos (__).  






LISTA DE COTEJO: RECOLECCION DE DATOS DE LA ANCHURA FACIAL 
Y LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 
DATOS DEL PARTICIPANTE: 
CÓDIGO: ___________________ PERIODO: _____________________ 
Con base en los resultados de la ficha de registro de medidas antropométricas y 




Criterios de evaluación Sí No 
ANCHURA FACIAL 
Pómulos anchos   
Pómulos estrechos   
ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Estilo divergente     
Estilo asimilador   
Estilo convergente   
Estilo acomodador     
Variable Categorías Indicador Referencia numérica 
Anchura 
facial 
Pómulos anchos Sí tiene  1 
Pómulos estrechos Sí tiene  2 
Estilo de 
aprendizaje 
Estilo divergente   Sí tiene  1 
Estilo asimilador Sí tiene  2 
Estilo convergente Sí tiene  3 
Estilo acomodador   Sí tiene  4 
